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Lynn Kompass, piano 
Assisted by: 
Brian Coombs, guitar 
EL PANO MOR UNO 
SEGUIDILLA MURCIANA 
ASTURIANA 
NANA 
POLO 
DER LIEBLICHE STERN 
GOLD UBERWIEGT DIE LIEBE 
DIE STERNE SCHAU'N IN STILLER NACHT 
MEIN SCHONER STERN 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Felix Mendelssohn 
(18()<)-1847) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
"PARTO, PARTO" 
from La Clemenza di Tito 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
INTERMISSION 
PUISQUE L'AUBE GRANDIT 
LA LUNE BLANCHE LUIT DANS LES BOIS 
N'EST-CE PAS? 
BLAH, BLAH, BLAH 
MY HOUSE 
PETER,PETER 
A SIMPLE SONG 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
George Gershwin 
(1898-1937) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
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